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1 Le management des entreprises des médias est une science à part qui justifie nombre de
formations universitaires et requiert des manuels de référence comme celui dont le
Prof.  Gläser  (Medienhochschule  Stuttgart)  publie  là  une  3e édition  entièrement
remaniée. Son approche est holistique, conjuguant dans ses 40 chapitres sciences de la
gestion, management, GRH et, bien sûr, théories de la communication, sans oublier le
droit spécifique à ce secteur. Dans le domaine de l’économie des médias également,
l’ouvrage  de  LOBIGS et  v.  NORDHEIM rassemble  douze  contributions  d’enseignants-
chercheurs (sciences de la communication, économie, formation des journalistes) sur le
modèle économique des médias d’information ou plutôt : sur l’articulation de plus en
plus difficile entre les lois de l’information et la rentabilité d’une entreprise produisant
de  l’information.  Egalement  d’actualité  à  l’ère  d’Internet,  la  recherche  sur  la
démocratie directe en Allemagne et ailleurs, objet de la thèse de doctorat de METAG en
sociologies et sciences de l’éducation (Université de Münster). (Isabelle Bourgeois)
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